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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? (Tenorth/ Tippelt 2007: 269)???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????Böhm/ Seichter 2018: 181?? ????????????????????
????Gedächtnis?????????????????????????????????
???Erinnerung?????????????????????? ?memory? ???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????cf. Weinert 1974??
?????????1?????????????????????????????????
????????????????? (2)???????????????????????
??????Kulturwissenscha????????????????3????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
１.　ヨーロッパの哲学における記憶と想起
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? anámnesis??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? mneme??????????????????
???????????????????????????? anámnesis?????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Mnemonik??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????18???????????????????????????
???????????????G.W.F.????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? (Hegel 1807/1970: 591)?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? (Bormann 1972: 637??? )? 
?????????????????????????????????????septem artes 
liberales??????????? (Dolch 1982??? )??????????????????
?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? (Harth 1997: 740??? )????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? ???? (1830/1970: 257.)?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????? (Drüe 2000: 276.
??? )???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?  ?
?????????
????????????????? (Harth 1997: 741, ????? )?
??????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? (Harth 1997: 742)???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
2. 　文化科学における記憶と想起の形式
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????Gedächtniswissenscha?????????????
?????????? (Sabrow 2007: 386)???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????? (Assmann 2002: 16)???????
????????????????????????????????????????????
????????? (ebd.: 15)??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????ebd.: 16????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????ebd.: 16???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 30??? 40????
???????????????????????????????80??? 100?????
??????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????politische Kollektive????????????????????????
????????????????????????????Nationen?????Mythen???
??Ikonen?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????ebd.: 24????
???????????????????????????????????? 4?????
??????????????????????????????????????1870/71?
???????????????????????????????????1914-1918??
??????????????????????1939-1945???????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????ebd.: 24????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????1????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????ebd.: 25??
?????????????????????????Bildung??????????????
?????????????????ebd.: 25? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? (Assmann 1993: 8)?
1 「個人、集団の構成員、文化の担い手として、人間はそのようなさまざまな記憶の形態に参加する」（ebd.: 24）。また、そ
うした参加［の在り方が］は実にさまざまである。
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3. 　想起と人間形成の対象としてのホロコースト
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ( ????? Sabrow 2007; Heinlein 2007; 
Leonhard 2014??? )????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(Assmann 2013: 24??? )??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (ebd.: 22)??????? ?
?????????????????????ebd.: 208??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (ebd.: 208f.)??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????ebd.: 210???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????(ebd.: 10)??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????ebd.: 9??
??????????? 30??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????ebd.: 
11??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????ebd.: 14?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Dietrich/ Müller 2010: 
13??
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???????? 20??????Brumlik 2016: 3??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????2016a: 5??
?????????????????????????????????2000/2001?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (2004: 
23)?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2016: 6??
???????????????????????????20????? 21???????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (Brumlik 2004: 171.)?
?????????????????????????? 3??????????????1)
??????????????????????????????????????????
???(2)??????????????????????????????????????
??????????????????????????????(3)???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 3???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????2004: 23??????????????????????????
????????????????????????????????????? (2016: 8)?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????2016: 6??????????????
??????????????????????????????????????????
????Fernstenliebe?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????21????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Appiah 
2007: 189??????????????????????????????????????
????????????2007: 204??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????Brumlik 2016: 6????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?Juchler 2010: 188f??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????Brumlik 2004: 85??????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Benhabib 2016: 278??
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